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【2009.12.10秘書處】
本校於12月8日下午，假物理館019室，舉行朱經武院士「清華
榮譽講座」頒授典禮，由陳文村校長親自致頒榮譽講座證書，
任期三年。隨後，則舉行超導及應用研討會 (Miniworkshop on 
Superconductivity and Applications)，朱院士並以“A Possible 
Approach toward Room Temperature Superconductivity”為題
發表演講；研討會後，則與物理系教授舉行座談。
陳文村校長於致詞時，除極力推崇朱院士於超導體研究上的傑出
表現，對於能夠頒授清華榮譽講座於朱院士，亦感到萬分榮幸。
朱院士曾於香港科技大學任職校長，長達8年之久，引領香港科
大進入世界百大。此外，朱院士亦擔任本校校務發展諮詢委員，
本 (12/8)日上午，由陳校長及相關主管專程向其簡報頂尖大學計
畫執行成果，借助朱院士推動校務與尖端研究的豐富經驗，提供
寶貴意見，期使清華在校務發展與學術研究上更邁向頂尖。
演講中，朱院士不時語帶幽默，並深入淺出地為聽眾闡述超導體
的歷史、特性、貢獻及其應用。他談到，由於超導為無電阻且
具有獨特的抗磁性，因此能有效率地運用在科技上，減少能量在
傳遞中的損失；但基於目前研究仍停留在高溫超導，受限於成本
過高，致使未能廣泛應
用。然而，假設未來室
溫超導可行，將不失為
徹底解決人類能源、環
境與資源危機的絕佳途
徑。
朱經武院士，是國際知
名華人科學家，出生於
湖南長沙。 1 9 4 8年移
籍臺灣台中縣清水鎮，
1968年在加州大學聖地牙哥分校取得哲學博士學位 (物理學 )，曾
於2001-2009年擔任香港科技大學校長。朱院士在高溫超導的研
究取得重大突破，成就卓著，揚聲國際，是美國科學院、美國人
文及科學學院、中央研究院、中國科學院、發展中世界科學院、
俄羅斯工程學院院士等六個世界六個頂尖科學院院士，亦曾獲得
美國科學家最高榮譽的國家科學獎及馬蒂亞士獎，並曾獲得工程
界最崇高的約翰弗裡茨大獎，包括愛迪生、貝爾及費米等傑出科
學家，都曾是這個大獎的得主。
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朱經武院士應聘擔任清華榮譽講座
【2009.12.08秘書處】
本校科技法律研究所於2009年12月3-4日，假台積館901室舉
辦「2009清華科技法律國際研討會：創新、競爭與管制」，由所
長彭心儀教授帶領全所教師，投入為期兩天的國際研討會中，與
來自美國、德國、瑞士、日本、新加坡、香港等世界各國傑出學
者發表22篇論文；同時，將由德國慕尼黑馬普智慧財產研究所所
長 Reto M. Hilty發表主題演講（keynote speech）：「創新、競
爭與管制」。
科法所今年在國際交流的工作上取得豐碩的成果：先與美國
威斯康辛大學法學院締約相互承認學分合作協議，再與北京清華
大學法學院共同成立兩岸清華法學論壇。12月3日又於國際研討
會會中與國際知名學術研究機構：德國慕尼黑馬普智慧財產研究
所（Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition 
and Tax Law）正式簽約，未來在各方面皆能有更多學術上緊密
之互動與交流。
本 次 研 討
會以新興科技
為主軸，分為
以下五大法律
面向：「科技
發展與憲法價
值」、「資訊
社會與刑法管
制」、「生物
醫學的倫理、法律與社會影響」、「科技創新、國際貿易與競爭
政策」、「智慧財產權與資訊通訊科技及生物醫學」，並由各領
域首屈一指之專家學者擔任各場次主持人，分別為臺大法學院葉
俊榮教授及王文宇教授、政大智財所馮震宇所長、臺灣法學會顧
立雄理事長、瑞士蘇黎世大學Rolf H. Weber講座教授以及清華科
法所范建得教授等。
堅持追求「跨領域」與「國際化」 清華科法所成果豐碩！
科法所自西元2000年成立以來，致力於智慧財產權、資訊通
訊法、生物醫學科技法等領域之法學研究，希冀與國內外該領域
學者充分對話，同時與我國產、官、學界分享豐碩的學術成果，
並展現活躍的研究實力。科法所除深切期盼本次國際研討會之舉
行，能瞭解與比較各地之獨有觀點，以及透過經驗交流截長補短
外，亦能深入而廣泛的探討諸多法律議題，且為使國際社會間確
實達成對話接軌，本次研討會之論文集皆以英文撰寫，論文發表
亦以英語進行。
清華科法所係以培養兼具科學與法學研究之跨領域專業能力、
高度國際化的法學教育、融合傳統與非傳統法律訓練、造就下
一世代領袖人才為教育目標，兢業努力融合本質上傾向應用學科
之法律學與客觀之自然科學與技術研究，並構建具獨特價值的學
術領域之同時，也兼顧基礎法學之傳統訓練。科技有其全球共通
性，而科技法律便是該所學術研究與國際接軌的橋梁。科法所期
能透過本研討會分享學術成果、締造健全法制環境，進而推動21
世紀科技產業創新與經濟發展之競爭態勢。
本校電機系、資工系及數學系等三系學長姐，為協助新進清華
學弟妹培養優良讀書風氣，並解答其在課業與生活上的問題，透
過成立讀書會，採用輔導員領航的制度，於每週固定時間相約在
義齋討論室。至今已實行多年，累積許多教學經驗及良善規劃，
能循序漸進地引導學弟妹思考題型而非直接講述作法，而且也間
接地增進討論氣氛，使得彼此之間的情感更增融洽。
數學系於11月13日週五夜晚，齊聚於蘇格貓底觀賞一部描述
諾貝爾經濟獎得主納許罹患精神分裂症的真實故事─「美麗境
界」。從一位意氣風發的天才數學家轉而成精神分裂卻不自覺
的病患，進而接受治療並於1994年獲得諾貝爾獎，其理論成為
二十世紀最具影響力之一。這種敘事心理角度的突發轉變，強烈
的戲劇張力給數學系學弟妹極大的震撼，紛紛表示學業成績固然
重要，但為追求更高目標而不斷施壓於己，導致最後罹患精神疾
病，實在得不償失。然而，納許博士於求學階段，幾乎沒有朋友
相伴左右，分享著喜怒哀樂，相對於在座的各位，不僅能於平常
相互勉勵，亦藉由共同欣賞電影，啟發彼此對於學習的正確態度
與觀念，在追尋知識和生活間取得平衡，更維繫系上同學的心。
邏輯設計(Logic Design)是清華電機系一門最基本的課程，在說
明數位邏輯電路設計的基本原理，包括進制演算、加法器與減法
器、編碼與多功、布林代數等相關知識，對於電機新生而言，這
門課有些許困難
但十分重要。電
機系學長姐開課
的目的，就是希
望能以簡潔且詳
細的講解，使學
弟妹能夠在最短
的時間裡，充分
理解邏輯設計的
基本原理，對於課本內容能學以致用，達到最佳的學習效果。此
課程於11月18日(三)義齋討論室晚上10點開始持續到凌晨2點，9
名電機系學長姐領導80幾名學弟妹，原先預計二小時的課程，但
是面臨許多學弟妹提出的問題，學長姐當下決定，願意犧牲睡眠
時間和暫忘滿桌的報告，直到大家都毫無疑問後才結束。對於學
長姐而言，能見到學弟妹因題目豁然開朗而露出笑容，這四小時
付出一切都值得。
清華新生輔導計畫從電機系、資工系、數學系三系開始擴大延
伸，將經驗與熱忱繼續傳承下去，未來造福每一個新進清華校園
的學弟妹，在四年的學習旅途上共同陪伴前進。
清華新生輔導讀書會
Tense marking across Formosan languages
講者：梅廣教授 / 清華大學語言學研究所
時間：98年12月17日（四）12: 30~14: 00
地點：人社院B305
講演分三部分。第一部分談時制理論，強時和弱時的性質。第二
部分綜合這個成分在南島語的用法。第三部分是就這個成分對個
別語言使用情況做資料的補充，特別是過去學者比較不注意或有
爭議或不了解的地方。
主辦單位：國立清華大學人文社會研究中心
協辦單位：國立清華大學語言學研究所
指導單位：教育部、國科會
梅廣教授清華大學語言學研究所 台灣南島語的表時標記
研發處
International Workshop 
in commemoration of the 
200th Anniversary of the 
Birth of Charles Darwin 
and 150th Anniversary 
of the Publication of The 
Origin of Species
與會講者(暫訂)
Toshihiro Yamada (Ibaraki 
University, Japan) 
Darwin and Humboldt: An 
East Asian Geoscientist 
Viewpoint in the Twentieth 
Century
Dimitri Bayuk (Institute 
for History of Science and Technology, Russian Academy of 
Sciences) 
From Marxism-Darwinism to Antimarxism-Darwinism: The Fate 
of Darwin’s Theory in Russia
徐光台 (清華大學通識教育中心暨歷史研究所教授) 
Charles Darwin's Strategy of Extending Artificial Selection to 
Natural Selection
王榮麟 (清華大學通識教育中心暨哲學研究所 助理教授) 
How Darwinism Transforms the Concept of Human Nature
張之傑 (世新大學通識中心 兼任副教授暨中央研究院科學史委員
會委員) 
朱洗《生物的進化》新舊版本比較  
陳恒安 (成功大學歷史系 助理教授) 
台灣科普書籍中的演化論
王道還 (中央研究院歷史語言研究所 助理研究員) 
嚴復究竟懂不懂「演化論」？
李學勇 (臺灣大學植物學系 退休教授) 
達爾文學說200年來的起起落落
劉昭民 (中華民國科學史委員會 委員) 
18世紀至19世紀初期的地質學識對《物種起源》學說的影響
陳芝儀  (科普工作者) 
2009年台灣地區之達爾文熱—以出版為例
會議地點：國立清華大學人文社會學院 C310會議室
會議時間：2009年12月24日(星期四)
主辦單位： 清華大學「近代東西文明之遭遇與碰撞」增能計畫、
清華大學人文社會研究中心、清華大學歷史研究所、
清華大學通識教育中心、國際科學史與科學哲學聯合
會科學史組中華民國科學史委員會
贊助單位：清華大學研究發展處、國科會(申請中)
報名方式： 請聯絡kartess198211@gmail.com，並於2009年12
月16日(三)前回傳，或傳真至03-572-3105報名
報名聯絡人： 03-571-5131＃33107 馬欣榆助理(syma@mx.
nthu.edu.tw)、03-571-5131＃33108 陳貞儒助理
(kartess198211@gmail.com)
紀念達爾文誕生200週年與《物種原始》出版150週年國際學術工作坊
美國聖地牙哥大學留學說明會
美國聖地牙哥大學(University of San Diego) Ms. Chia-Yen Lin, 
Assistant Director將於12月16日(星期三)來校訪問，並舉辦留學
說會，歡迎有興趣的師生於12月15日中午12:00前填妥報名表回
覆至dic@my.nthu.edu.tw 或傳真 03-516-2467至國際合作組。
該校簡介請至該校網站參閱 (http://www.sandiego.edu/)。
時間：12月16日(星期三) 14:00~15:00 
地點： 行政大樓一樓第四會議室 (出納組對面) (座位有限,敬請盡
快報名喔~)
國際處
藝文走廊第五期畫展
展覽地點：清華大學行政大樓三樓會計室藝文走廊
展覽日期：2009年12月02日(三)至2010年01月07日(ㄧ)
主辦單位：國立清華大學會計室
本室「藝文走廊」邀請校內師生同仁及眷屬作品展出，期可美化
環境、調劑身心，聯絡情誼，並提昇人文藝術涵養。歡迎全校師
生同仁蒞臨指導。
會計室
一位漢人校長，赤著腳走在台東山區的小學裡，他相信人與土地
間的密切關係，大地孕育了花草樹木，也孕育了蟲魚鳥獸。人，
又何嘗不是如此？縱使生長於土地之上，不同人們仍然遭遇了不
同的困難，對鄭校長來說，必須要由不同的解決方式來面對 與處
理。
八八水災之前，鄭校長利用校園空間，創立木工坊與布工坊，找
回了小朋友的爸爸媽媽，原本丟失的家庭教育回到常軌。有了
家，孩子的心漸漸安了，也漸漸不再是老師眼中的小壞蛋。
八八水災之後，鄭校長和一群關心部落的人在不同部落間來回奔
走，了解各部落內部的問題，轉身向各處尋求協助：公部門、宗
教慈善團體、NGO，甚至是個人捐獻。四個月來，還沒有完整柏
油路的受創災區，漸漸開始復原。
台東縣受災部落現況如何？工坊對部落的社區與學校有什麼影
響？鄭校長如何看見不同的問題？如何發現不同的需求？又如何
提出不一樣的解決方式？鄭校長將會親身來到清華，分享他的在
地經驗。
專題演講
邊緣地區的教育與社區──部落的學校與災後重建
演講時間：2009/12/15 (星期二) 晚上六點半進場  七點開始
演講地點：教育館 310
主講人： 台東縣桃源國小  鄭漢文校長 
台東縣土土反國小  鄭惠芬主任
專題攝影展
展覽地點：圖書館前中堂
展覽時間：12/7~12/20
主辦單位：人文社會學系
邊緣地區的教育與社區──部落的學校與災後重建
人社院
噗浪(Plurk)雖然是微網誌後起之秀，但是靠著獨家的橫向時間軸
設計以及獨立顯示自己與朋友的訊息與回應，噗浪用自己的特
色，成為大家關心朋友工具的首選，噗浪創辦至今，已在台灣已
擁有超過80萬用戶，成為台灣微網誌的新龍頭。
噗浪的創辦理念為何？在創辦過程之中又遇到什麼樣的困難與挑
戰？在這次的演講中，Alvin將會與我們分享Plurk創立至今的心路
歷程，並且對噗浪未來發展說明他的看法。
演講者：Alvin Woon 雲維彬 (Plurk共同創辦人)
活動時間：2009-12-14（星期一）19:00~21:00
活動地點：國立清華大學科技管理學院台積館224演講廳 (新竹市
光復路二段101號)
活動名額：150人 (額滿為止)
報名期間：即日起至2009年12月13日(日)12時止
報名方式：請上清大服務科學研究所網站連結【溫世仁系列講
座】或點選下列活動海報即可連結活動網頁。
科管院
Peter Pin-Shan Chen
Distinguished Chair Professor of Computer Science and 
Adjunct Professor in the Business School at Louisiana State 
University (LSU)
時間：2009年12月23日(三) 19:00-21:00
地點： 國立清華大學科技管理學院台積館224演講廳 
 (新竹市光復路二段101號)
活動名額：150人 (額滿為止)
報名期間：即日起至2009年12月22日(二)12時止
報名方式： 請上清華大學服務科學研究所網站連結 
「溫世仁系列講座」
報到時間：18:30-19:00
活動洽詢：劉軒妏 小姐
聯絡電話：03-5162116
電子郵件：iss@my.nthu.edu.tw
【服科所講座】一路走來：我的噗浪經驗
溫世仁服務科學系列講座【四】Critical Issues and Solutions in Information 
Integration and telecommunication in natural disasters
樂在清華
地點：圖書館穿堂.教育館一樓和台積館    時間：中午12:00-13:00
您的駐足欣賞將是對表演同學的最佳鼓勵！
一 二 三 四 五
12/14 12/15 12/16 12/17 12/18
教育館 黃奕翔 吉他彈唱
郭晉安&李奇翰 
吉他彈唱
楊宜山 
吉他彈唱
劉有騏 
吉他彈唱
劉哲甫&唐正中 
吉他彈唱
圖書館 戈一凡&黃焱鍇 keyboard彈唱
口琴社 
口琴重奏
侯盈吉&翁偉昇 
吉他彈唱
台積館 徐偉哲 小提琴
張捷&劉廉聖 
吉他彈唱
賴耀成&林育賢 
吉他彈唱
林震豪 
吉他彈唱
12/21 12/22 12/23 12/24 12/25
教育館 劉尚栩 手風琴
蒙英奇 
吉他彈唱
劉劭芃 
長笛演奏
莊元曦&莊詠翔 
吉他彈唱
李奕賢 
吉他彈唱
圖書館 許智婷&高國維 吉他彈唱
合唱團
報佳音
張書承 
吉他彈唱
台積館 嚴國庭&周謙 吉他彈唱
賴耀成&林育賢 
吉他彈唱
楊敬亭 
吉他彈唱
葉耕綸 
小提琴
12/28 12/29 12/30 12/31
教育館
韓敦皓
吉他彈唱
曾棻琪&郭峻毅 
吉他彈唱
張鈞閔&張育銓 
吉他彈唱
王昱傑 
吉他彈唱
圖書館 郭晉安&李奇翰 吉他彈唱
交大魔術社 
魔術表演
許智婷&高國維 
吉他彈唱
台積館 賴文彥&謝孟寰 吉他彈唱
張捷&劉廉聖 
吉他彈唱
林思廷 
吉他彈唱
歐陽廷岡 
吉他彈唱
交響樂團系列 - 交響之夜
時間：12/18(五) / 19:30
地點：清華大學大禮堂
演出者：台北市立交響樂
團
台北市立交響樂團為國內
演出曲目最多且受國外邀
約演出最多的大型音樂團
體。四十年來，樂團所締造的首演紀錄不計其數，各類音樂形式
與多元藝術的結合，如歌劇，芭蕾舞劇，戲劇，交響樂，室內樂
等演出，亦為國內樂團之冠。此次巡迴特地安排至清華大學演
出。
指揮：Andras Ligeti   鋼琴：黃安妮 Anny Huang
演出曲目：蕭士塔可維奇: 節慶序曲，作品96 
D. Shostakovich: Festival Overture, Op.96 
李斯特: 降E大調第一號鋼琴協奏曲 
F.Lizst: Piano Concerto No.1 in E-flat Major 
馬勒: D大調第一號交響曲 
G.Mahler: Symphony No.1 in D major TITAN
時間：12/01~12/29 每週二、週六晚上8:30
地點：清大蘇格貓底咖啡屋‧自由入場
勞勃阿特曼的電影擅長諷刺社會現象以及描寫人生百態。2006
年獲得奧斯卡終生
成就獎時，他已81
歲。曾執導過86
部電影，在他仍積
極籌劃下一部電影
時，因血癌辭世。
他曾說 “拍電影
就跟在海灘上堆沙
堡差不多。你和朋友合作蓋出一座沙堡......雖然海浪最後帶走了
它，沙堡的模樣卻永遠留存在心中......”，在“大家來我家”裡
依稀有他告別的影子，可能就是他未竟的語言。
2009.12月播映場次： 
12/15(二)《霓裳風暴》Ready to Wear(1994)133min 
12/19(六)《浪漫醫生》Dr.T & The Women(2000)122min 
12/22(二)《謎霧莊園》Gosford Park (2001)137min 
12/29(二)《大家來我家》A Prairie Home 
Companion(2006)105min
藝文活動
勞勃阿特曼影展 Robert Altman Festival
展覽日期：2009年11月11日(三)∼12月30日(三)
展覽地點：清華大學通識中心一樓展廳、陽光走廊
「夢．迴囈」展覽的內容，思考普羅符號的運用，而它祇是一種
表達的方法，而非創作主題所追求的目標。運用大眾文化的圖
像，對童稚的回憶帶入一種曖昧游離又無拘束的表達，所進行的
過程是近乎遊戲的探索，而實質是嚴肅的創作態度與實驗。「囈
想系列」，以兔子為創作主軸，衍生大量塗鴉性藝術內容。兔子
在東西方文化中，常被賦予豐富多變的性格角色，有時呈現心思
多端的一面，有時又被認為是溫馴乖巧的象徵。任創作在詭譎與
溫和善良兩個面向中游移，透過隱喻與轉喻的方式，將自我成長
的意念寄託於內涵高傲、精神性的標記。
夢˙迴囈 游依珊個展
從黑蝙蝠到大江大海
一九四九年，所謂本省人、外省人 
各自帶著不同的歷史傷痛 
以不被理解的「命運共同體」 
在這個小島上共同生活
六十年後，龍應台用文字、王小棣與黃黎明用鏡頭 
她們，大江南北奔走，風塵僕僕趕路 
深入一九四九的歷史叢林 
從錯綜複雜的記憶碎片中找到關聯
二００七年，我們緬懷折翼殉國的黑蝙蝠中隊 
二００九年，龍應台以《大江大海一九四九》向「失敗者」致敬
清華思沙龍邀請您，從紀錄片《目送一九四九──龍應台的探
索》看1949後的成長與轉變
地點：清華大學  孫運璿演講廳
時間：2009/12/22(二) 晚上 7:00~10:00 (6:30開放報名者入場)
活動行程： 
6:30~7:00 入場 
7:00~8:40 播映紀錄片 
8:40~9:30 座談時間 
9:30~10:00 提問時間
主持人：龍應台 教授
與談人：王小棣 導演、黃黎明 導演
連絡電話0958796738 蕭定雄同學
沙龍部落格: http://nthuthinkers.blogspot.com/
活動網址: http://registrano.com/events/601413
【漫思】張光琪/顏貽成/譚力新
時間：2009/12/14∼2010/01/07 
地點：藝術中心展覽廳
藝術家面對面：12/11(五) / 10:00 
茶會：12/14(一) / 10:00
曼哈頓都市叢林裡，偶爾能夠拾獲一些緩慢的心靈，在走過塵市
的激昂之後，為世間釀
造晶瑩剔透的露珠，簡
單的造型與線條，簡單
的詩意，以及多年契而
不捨的堅持，在繽紛多
樣的藝術之都裡，吟唱
著自己的心語。
交響樂團系列 - 韓德爾神劇彌賽亞
時間：12/19(六) / 14:30
地點：清華大學大禮堂
演出者：新竹愛樂管絃樂團
本場音樂會，特別在歲末聖誕節前演出韓德爾神劇彌賽亞，被音
樂史公認為世界四大神劇之，譜出了基督誕生的神聖與莊嚴，
也譜出了上帝預定之救恩的浩瀚偉大。彌賽亞神劇，由查爾斯
詹南斯（Charles Jennens）根據聖經舊約新約經文編寫歌詞，
韓德爾譜曲。共分三部，第一部有「天使報春」「基督的榮耀」
「淨化萬物」「聖
嬰誕生」「光榮屬
於上帝」「放牧
羊群」，第二部
有「受難」「醒
來吧」「哈里路
亞」，第三部，宗
教性也最強，包括
「我的救贖主活著」「號角響起了」「阿們」。 
時間：12/16(三) / 19:30 
地點：清華大學合勤演藝廳‧自由入場 
演出者：韋以丞、 富晨軒、魏雋展、施名帥
節目內容規劃： 
1. 精采片段示範演出 
2. 表演者與觀眾座談
劇場藝術專題【身之動】-《身動之夜》
書報討論
材料科學工程學系
時間 地點 演講人 講題
98/12/17(四) 
15:20~17:00
材料科技館 
511教室
黃玲蘭 老師 
清華諮商中心 寫自己的壓力處方
專題演講
時間 地點 主辦單位 演講人 講題
98/12/14(一) 
9:00~12:00
R117,Life Science 
Building II
生命科學院
Host: Prof. Magaret 
Dah-Tsyr Chang
Prof. Jason Shih 石家興教授 
Chairman, BioResource International Academic Entrepreneurship, A Case Study
98/12/15(二) 
19:00~ 教育館 310 人文社會學系
鄭漢文校長(台東 桃源國小)
鄭惠芬主任(台東 土坂國小)
邊緣地區的教育與社區 
──部落的學校與災後重建
98/12/16(三) 
10:00~
Room 213, Life 
Science Building II
生命科學院
Host: Prof. Ping-
Chiang Lyu 
(Tel:03-5742762)
Dr. Karen Allen
Department of Physiology and 
Biophysics, Boston University
Structural Insights into Catalysis and Inhibition 
of the C. botulinum Serotype A Protease
(Language: English)
Dr. Debra Dunaway-Mariano
Department of Chemistry and 
Chemical Biology, The University of 
new Mexico
Mechanisms of Enzyme Catalyzed Phosphoryl 
Transfer Reactions (Language: English)
98/12/16(三) 
14:00~16:00
材料科技館230會議
室 材料科學工程學系
Director Frank Nüesch 
Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA
The use of photographic dyes for organic 
photovoltaics
98/12/17(四) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Hydrogen Storage at Ambient Temperature by 
Hydrogen Spillover
98/12/21(一) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Liquid Fuel Desulfurization by p-Complexation 
Adsorption
98/12/22(二) 
14:00~ 化工館B18 化工系 楊祖保 院士
清華榮譽講座楊祖保院士之演講 
Selective Catalytic Reduction of Nitric Oxide: 
Fe-ZSM-5 Zeolite and Related Catalysts
98/12/23(三) 
15:30~17:30
材料科技館230會議
室 材料科學工程學系
Dr. 朱祖德 
Swiss Federal Institute for Materials 
Testing and Research, EMPA
Carbon nanotube reinforced polymeric and 
ceramic nanocomposites
99/1/7(四) 
15:30 化學館B07 化學系
Dr. Subhash Chandra, Senior Research 
Associate 
Department of Biomedical Engineering 
Cornell University, Ithaca, New York,  
USA
Single Cell Imaging of Boron Isotopes with 
Secondary Ion Mass Spectrometry(SIMS) 
in Cell Culture and Animal Models of Brain 
Cancer for Boron Neutron Capture Therapy
二次離子質譜成像單一細胞中的硼同位素：硼
中子捕獲治療腦腫瘤的培養細胞及動物模式
《藝文表演活動，如需校園停車，請於校門口告知工作人員欲參加之表演節目名稱，以公益活動單次入
校20元計》
